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Coffimencement 
Exercises 
State Teachers College 
· St. Cloud, Minnesota 
June 7, 1923 
or:nmm:enc:em:ent t;x:erds:es 
Stair ~ra:cnrrs Qfollryr 
.St. Qllnurl, 'fflhm:esoht 
l;fou.en !,. 'ffl. 
inm 7, 1923 
PROGRAM 
Processional March-
F eaHval March from Tannhauser 
Viola Urness and Lucile Koepp 
Invocation 
REV. G. E. TINDALL 
The Salutation of the Dawn 
Address 
PRESIDENT HENRY KING 
Oberlin College, Oberlin, Ohio 
The Silver Bell 
Obligato Solo by Ann Overgaard 
Indian Mountain Song 
Presentation of Diplomas 
CHARLES SCHWAB 
Resident Direclor 




(This prize is presented by The Twentieth 
Century Club 0£ St. Cloud). 
Song of the Marching Men Hadley 
~rarluatinn Qilass 1923 
~tpI.o:nm QI;.o:nrs:e ht ~n:dnstrmr hrts 
Halverson, Olaf 
•Haskell, George H. 
Lundstrom, Arthur Wm. 





~tpI.o:nm QI;.o:nrs:e itt '1'Unsh: 
•Brandt, Alfhild J. 
Woodmansee, Helen Marion 
Alexandria 
Anoka 
h:duanr:e:d gngrtslJ Q!;.o:nrs:e 
• And .. rson, Louise H. 
llacon, Ruby E. 
•Bethke, Myrta M. 
•llrommenschenkel, Norbert A. 
Dahl, Julia 
*Firman, Ursula Drels 
•J,'reed, John Makin 
•KraviA', Valborg Adelaide 
Lahr, Eleanore Marie 
Moen, ll'ene G. (Campbell) 
•Norton, Clara J. (Scherfenberg) 
•Olson, llertha Gertrude 
•Schonebaum, Marie A. 
•Sister M. Esther 
Telin, Fannie Izora. 
•Tracy, Mary B. 














Eau Claire, Wisconsin 
New York Mills 
Ell< River 
Osseo 
b:duan:c:e:d <tirn:dnat:e Q!;.o:nrs:e 
Aasen, Josephine C. 





Abrahamson, meanor Bertina 
Abrahamson, Gust E. 
;'\WI.tiler, Frederic A. J. 
:iamerson, Alice Audrey 
Anderson, Celia Josephine 
• Anderson, Clara C, 
• Anderson,Y:dith Charlotte 
Anderson, rearle E. 
Anderson, Ruth Evelyn 
Andrew~i Pearl Beatrice 
Bailey, i.v.iaurine Gray 
•Barnard, Florence Irene 
Barstow, Julia Margaret 
•Beck, MabE,l Lydia 
Behr, Georgm B. 
Bergman, Minnie V. 
Berthiaume, K Lllibelle 
•Binnie, Mildred 
Borgeson, Della D. 
BottemillHr, Esther H. 
Bracht, Edna Mae 
Braun, Anna M. 
Breher, Rose Marie 
Brower Darrell Ray 
• Brown: Nellie Irene 
•Bruener, Rose C. 
Brnesehoff, Ella M. 
Bryant, EvanA"eline C. 
Burnett, Coral Leota 
•Campbell,._Laura AA'nes 






























Carlson, Vivien Marie 
Casey, Marion K. , 
Chalgren, Viola c. 
Clark, Mari:ie 
Clayson, Bernice A, 
*Clayson, Leora E. 
Coborn, Edris E. 
*Cogley, Marcella H. 
Cook, Marie Susan 
•Craig, Grace M. 
•Cullen, Marie Harriet 
Dahle, Casper 
*Dahlin, Edith Laura 
Dalby, Violet Emma 
De La Hunt, Mary Eleanor 
De Lay, Lucile Romaine 
•Dewey, Dessie Ruby 
Dougherty, Alice 
Ekhorn, Ida M. 
•Erickson, Vivian R 
•Ericson, Sylvia 
Evert, Edna Hertha 
Flynn, Frances E. 
Force, Thelma 
Fox, Lula Jane 
•Freeberg, Ruth Carolyne 
•Gannon, Angela 
Gans, Eva 
•Goss, Mabel B. 
Gow, Marjorie 
Graham, Genevieve 
•uranquist, Florence L. 
Gunderson, Anne 
Ha:igenson, Olga A. 
•Hacking, Elizabeth Annette (Polly) 
Halloran, Nellie Tracy 
Hamilton, Mildred 
Hamm, Olive L. 
•Hanley, M. Marie 
Hartfiel, Katherine 
Hawley, Catlwrine E. 
*Hayden, Carrie Alice 
•Hedin, Jennie Elizabeth 
Herbst. Laura C. 
Hoar, Grace EvelJ'n 
Hollander, Elv~ra L0111se 
Hoppe, Harriet C. 
• Hoyt, Genevieve L. 
Hummel, Estht'r E. 
Hurlbut, Frances Allen 
•Jansen , Myrtle Florence 
Jeffers, Fyrne E. 
•,Johuson, Clara Alvilda 
•Johnson. Florence M. 
Johnson, Hazel J. 
•Johnson, Jennie E. 
Johnson Lillian Matilda 
•Johnson, Lyle W. 
Johuson, Pearl Evelyn 
Johnson, Ruth Perle 
Jones, Averil H. 
Jorgensen, L3:ura Kathryn 
Jorgenson, Alice Lenore 
Kaliher, Irene Frances 
•Kauppi, Clara Artehiine 
Keefe, harriet Mary 
Kendall. Ruth Gladys 
•Kennedv, Florence Isabelle 
•Kise, Giadys E. 
Knipple, Arline Gene 







































































Kotilinek, Hazel Marie 
Kremer, Louise Anue 
Kropp, Gyzala Marie 
•Kuntze, Vida M. 
•Larson, A. Viola 
•Larson, Albert M. 
Larson, Mildred G. 
Larson, Ruth V. 
•Layden, Genevieve Vivian 
*Lease, Abbie Ann 
Lee, Clara 
Lee, Irene E. 
Linn, Myrtle Victoria 
Linz, Verena Catherine 
•Lnnde, Karine 
Lundquist, Louise Amalie 
•Lyons, Ada Lois 
•McCarthy, Mildred Rose 
•McLachlan, Honora Christina 
*McLouth, Lura Leona 
McNabb, Mary 
*Madgauz, Edna A. 
Maf{llUSOil, Lillie Olivia 
Mmjala, Mabel 
•Malberg, Stella Christene 
Mamer, Margaret W. 
Martinson, Jennie Marie 
Jllfartz, Dorothy A. 
•Melin, Huby E. L. 
*Miller, Dora ,Josephine 
Mock, Gertrnde Marie 
Moe, Curtis Vivian 
Moen, Myrtle Theola 
Molstad, George H. 
Moore, Mereedes IC 
*Morrow, Onna. IJee 
Murphy, Daniel V. 
*Neel, Ila M. 
*Neils, Eleonor 
•Nelson, Alpha Ceceliit 
*Nelson, Anne A. 
Nelson, Blanche I. 
Nelson. Frances V. 
Nelson, Harold Andrew 
Nelson, Magda 
Nelson, Hn.d1el A. 
Nemec, Maude 
*Nickey, Vida Lucile 
*Niemann, E. Stella 
•Nordstrom, Esthe r Viola 
Nonis, Effie 
•Nuere1.1berg, Alice McGenty 
•Nygaard, Mabel G. 
Nygaard, Margaret R. 
*Oberg, Mabel M. 
Oie, l' hoebe Margaret 
Olson, Ina Theodora 
Olson, Oscar R. 
Overgaard, Anne 
*Pangburn, Edythe Olivia 
•Pan, Ruth 
P earson, Mae W. 
Perrault, Marguerite M. 
Perry, Cosette A. 
Persou, Hazel Marion 
Person, Marie P. 
P eterson, Anna (1. 
Peterson, Hattie Luella 
Pitt, Hazel Mae 
Plant, Rena 









































































Ridgway, Mabelle Irene 
Rogan, Margaret Ellen 
•Rorvig, Alma Florence 
•Rosenberger, Alma ,\.. 
*Rowell, Grace A. 
•Rutherford, Elizabeth 
•Ryan, Blanche M. 
St.Anthony, Rudie 
St.John, LOIS B. 
Sauer, Agnes E. 
Schaefer, Edi th Swanson 
Scharfenberg, Lois Mary 
Scherfonberg, Laura Margaret 
Schmider, Emma Kathryn 
Schneider, Mar~aret A. 
•sch wartz, Lucia Delphine 
Scott, Florence 
Sheets, Opal .Elayne 
Shoemaker. Ward Almon 
Simpson, Anna Eloise 
Sister M. Dorothy, O. S. F. 
•Sister Patricia, 0. s. B. 
Skaug, Athalia V. 
•Skoog, lllarjorie Eleanor True 
Slater, J. Walter 
Smith, Maybelle J. 
Solberg, Gladys Viola 
Solberg, Lilah Bernice 
*Soule, Violet R. 
*Stege, Lilllan L. 
•Stevens, Catherine H. 
Streitz, Anna B. 
•Sullivan, Frances M. 
Swanson, Helen Loraine 
•Swenson, Bertha I. 
Talbot, Stella Marie 
Tekse, Gerda Alida 
Templeton, Marion 
Thierstein, Dorothy B. 
*Thompson, Julia F. 
Toftner, .Anna 0. 
Troke, Estella Ralston 
Tnrnacliff, Phyllis L. 
*Turner, I. Mehetabel 
Turnquist, Mildred E. 
Violet, A. Marie 
Violet, Iva Hyacinth 
•,vagner, Carmen R 
Wahl. Eleanor l'atricia 
*Whitney, Pauline 
Williams, Lillian M. 
• ·Willner, Agnes Rosalie 
·willson, Anne B. 
Woodmansee, Helen Marion 
Yager, Minnie 
Yanz, Agatha C. 
Yesner, Beatrice Bertha 
Zamzow, Hope Helen 





























































*Received diplomas during the year 

